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4.研修会講師等派遣
　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計 107 件／担当教員の所属・職位は 2018 年度当時
No 主催 内容 担当
1 聖隷三方原病院
認定看護管理者教育課程ファーストレベル
看護専門職論「看護専門職の役割と機能」
対　象：看護師
看護学部
　鶴田惠子　教授
2 静岡県立静岡がん センター
2018 年度認定看護師教育課程
医療安全学：看護管理
対　象：看護師
看護学部
　鶴田惠子　教授
3 藤枝市立総合病院
看護部看護管理研修
テーマ：「専門職看護と看護管理」講義、演習
対　象：看護師長・主任
看護学部
　鶴田惠子　教授
4 静岡県健康福祉部 地域医療課
平成 30 年度看護師特定行為研修説明会
テーマ：指定研修機関としての取り組みについて
対　象：県内医療・福祉施設等の看護代表者
看護学部
　鶴田惠子　教授
5 静岡市立静岡病院
職員研修会
テーマ：看護師の特定行為をどのように考えていくか
対　象： 看護部長、副看護部長、看護師長、 
副看護師長
看護学部
　川村佐和子　教授
6 聖隷浜松病院 がん診療支援センター
人生の最終段階を支えるチームケア研修会（第4回）
テーマ：「喪失・悲嘆・死別」について
対　象： ケアマネジャー、介護福祉士、看護師ほか
看護学部
　森　一恵　教授
7 聖隷浜松病院 第 1回 ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム対　象： 患者の看取りに携わる看護師
看護学部
　森　一恵　教授
　井上菜穂美　准教授
8 中東遠総合医療センター
看護倫理ワー キング
テーマ：看護倫理に関する事例の検討
対　象：病院看護師
看護学部
　森　一恵　教授
9 藤枝市立総合病院
第 4 回藤枝市立総合病院 ELNEC-Jコアカリキュラム
看護師教育プログラム
対　象： 周辺地域の医療機関や訪問看護 
ステーション等に勤務する看護師
看護学部
　森　一恵　教授
　井上菜穂美　准教授
10 聖隷浜松病院
人生の最終段階を支えるチームケア研修会 
ロールプレイ ファシリテーター
対　象： 県西部浜松地域の医療機関等に勤務する 
ケアマネージャー、介護福祉士、介護士、
施設の看護師
看護学部
　井上菜穂美　准教授
11 聖隷福祉事業団
キャリアアップ研修会
テーマ： 「BED プロジェクト」 
～ご自宅に移り住んだ老人ホーム。 
その人らしく住まう環境を考える～
対　象： 介護業務に従事する人、介護に興味のある人
看護学部
　炭谷正太郎　准教授
12 浜松市ダウン症児の 将来を考える会
研修会
テーマ：障害児の性について
対　象： 浜松市ダウン症児の将来を考える会　 
小学生の保護者
看護学部
　津田聡子　准教授
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13 静岡県立天竜特別支援学校
思春期教室
テーマ：こころと命
対　象：高等部生徒、職員
看護学部
　津田聡子　准教授
14 浜松市こども家庭部 幼児教育・保育課
平成 30 年度保育士再就職支援研修会
テーマ：危機管理～子供の事故と事故予防
対　象：保育の職に就いていない保育士有資格者
看護学部
　宮谷　恵　准教授
15 浜松市健康福祉部 健康増進課
平成 30 年度乳幼児発達指導研修会
テーマ： エジンバラ産後うつ病質問票の理解と 
活用のポイント
対　象： 母子保健事業に従事する保健師、 
市内産婦人科助産師等
看護学部
　神﨑江利子　講師
16 長泉町健康増進課
平成 30 年度長泉町健康講座
テーマ： 健康づくりは“ゆるつな力”！社会参加の 
効果とコツ
対　象：地域住民
看護学部
　伊藤純子　助教
17 浜松市こども家庭部 次世代育成課
平成 30 年度家庭教育講座
テーマ：お疲れパパ・ママの育児センスをアップ
対　象：幼稚園児、保育園児の保護者
看護学部
　伊藤純子　助教
18 二俣地区社会福祉 協議会
健康づくり講演会
テーマ：地域づくりと健康づくり
対　象：二俣地区社会福祉協議会委員
看護学部
　伊藤純子　助教
19 浜松市教育委員会
平成 30 年度家庭教育講座
テーマ： みーちゃんママの笑顔の子育てレシピ～
ほめて育てる骨太なこども
対　象： 浜松市立井伊谷小学校次年度入学予定 
児童の保護者
看護学部
　伊藤純子　助教
20 浜松市立浜北北部 中学校
思春期教室
テーマ：大人の世界に羽ばたく君たちへ
対　象：中学 3 年生
看護学部
　伊藤純子　助教
21 浜松市立可美中学校
学校保健委員会
テーマ：自分も相手も大切にしよう
対　象：中学 1・2 年生、保護者、教職員
看護学部
　伊藤純子　助教
22 浜松市立可美小学校
学校保健委員会
テーマ： 体も心も元気いっぱい！心身ともに健康
になろう！
対　象：小学 6 年生、教員、保護者
看護学部
　伊藤純子　助教
23 浜松市立三方原小学校 浜松市立豊岡小学校
学校保健委員会
テーマ： 心と体 元気ですか～成長期の規則正しい 
生活とメディア～
対　象：小学 5・6 年生、職員、保護者
看護学部
　伊藤純子　助教
24 沼津市立大岡小学校
学校保健委員会
テーマ：健やかな体づくり
対　象：小学 5 年生、保護者
看護学部
　伊藤純子　助教
25 沼津市立大岡小学校
労働安全衛生研修会
テーマ：チームビルディング
対　象：教職員
看護学部
　伊藤純子　助教
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26 島田市立島田第一 中学校
思春期教室
テーマ：思春期の心と体
対　象：中学 3 年生、中学 2 年生、教職員
看護学部
　伊藤純子　助教
27 島田市立島田第二 中学校
ライフスキル講座（思春期講座）
テーマ：大人の世界へ羽ばたく君たちへ
対　象：中学 3 年生
看護学部
　伊藤純子　助教
28 掛川市立城東中学校
性教育講話
テーマ：大人の世界へ羽ばたく君たちへ
対　象：中学 2 年生
看護学部
　伊藤純子　助教
29 一般社団法人 小笠医師会
平成 30 年度新任地域保健従事者研修会
テーマ： 大規模災害の対応に有効な健康危機管理
能力向上研修会～危機対応に必要な判断力
と行動力を覚醒させて減災につなげよう～
対　象： 小笠医師会会員、小笠掛川歯科医師会、
小笠袋井薬剤師会、掛川市・菊川市・ 
御前崎市職員
看護学部
　若杉早苗　助教
30 静岡県西部健康福祉 センター
平成 30 年度新任地域保健従事者研修会
テーマ：地区組織の育成と支援
対　象： 地域保健活動に従事して 1 ～ 3 年目の 
管内市役所職員ほか
看護学部
　若杉早苗　助教
31
中部地区公立養護老人
ホ ムー施設職員連絡 
協議会
施設長・相談員研修会
テーマ：高齢者の施設の災害時に関する実際と課題
対　象：中部地区公立養護老人ホーム施設職員
看護学部
　若杉早苗　助教
32 静岡県西部支部訪問 看護ステーション協議会
平成 30 年度西部支部研修会
テーマ：訪問看護ステーションでの災害対策について
対　象： 静岡県西部支部の訪問看護ステーション 
管理者
看護学部
　若杉早苗　助教
33 医療法人好生会 三方原病院
看護部研修
テーマ：臨床での看護研究の取り組み方
対　象：看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
34 医療法人社団 リラ溝口病院
振り返り研修
テーマ：精神科薬物療法の看護
対　象：新任看護師・看護補助者
看護学部
　清水隆裕　助教
35 社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会
平成 30 年度地区社協会長・事務局長会議（研修会）
テーマ：住民主体による地区社協活動について
対　象：市内 54 地区社協会長・事務局長ほか
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　教授
36 浜松市浜松手をつなぐ 育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育成研修会
テーマ：思春期・青年期のメンタルヘルス
対　象：高校生以上の学生
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
37 NPO 法人はままつ子どものこころをささえる会
第 52 回子どものこころの勉強会
テーマ： 増加する不登校・ひきこもり・ 
若者の自殺の現状と展望
対　象： 浜松市立小学校・中学校教員、 
精神保健福祉士、臨床心理士、精神科医、
大学生など
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
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38 社会福祉法人 浜松いのちの電話
浜松いのちの電話相談員研修会
テーマ：若者支援の現状と課題
対　象：浜松いのちの電話相談員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
39 NPO 法人こころ （島田市）
平成 30 年度法人職員研修
テーマ： 生きづらさを抱える思春期の子どもたちへの
支援の実際と連携のあり方について
対　象：職員、福祉関係者等
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
40 浜松市教育委員会
浜松市不登校についての保護者対象情報会
パネルディスカッション「中学校卒業後の引きこもり
防止について」
対　象：保護者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
41
浜松市青少年育成 
センター 
（浜松市こども家庭部）
平成 30 年度浜松市若者支援フォローアップ研修会
テーマ： 子ども・若者の現状 
～不登校・ひきこもりを中心として～
対　象：浜松市内の若者支援に携わる支援者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
42 社会福祉法人小羊学園
平成 30 年度三方原スクエア職員研修会
テーマ：施設職員の接遇と利用者の人権
対　象：直接支援の職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
43 静岡県西部地区施設 連絡会
6月研修会
テーマ：障がいがある人の暮らしの支援
対　象：加盟施設職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
44 御前崎市高齢者支援課
御前崎市介護支援専門員連絡会事例検討
テーマ：事例検討
対　象：御前崎市民担当の居宅介護支援専門員
社会福祉学部 
社会福祉学科 
　川向雅弘　准教授
45 御前崎市高齢者支援課 菊川市長寿介護課
地域のケアマネージャー支援研修会
テーマ：高齢者の自立支援について
対　象： 御前崎市および菊川市の居宅介護支援事
業所のケアマネジャー
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
46 浜松市健康福祉部 障害保健福祉課
障害者虐待防止研修会 
テーマ： 施設内虐待をどう防ぐか～実践現場の具
体的な取り組みに学ぶ
対　象： 指定障害福祉サービス事業所の管理者お
よび職員、委託相談支援事業所の職員、
福祉関係行政職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
47 浜松市 / 浜松市社会 福祉協議会
第 41 回浜松市社会福祉大会
テーマ： 地域共生社会を目指して 
～事例から見る未来の浜松～
対　象：一般市民・関係者
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
48 社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会
成年後見制度利用促進事業　講演会
テーマ： 社会福祉支援における「擁護」すべき地
域住民の「権利」とは何か
対　象：市内在住で成年後見制度に関心がある方
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
49
磐田市障害者虐待防止 
センター
障害者虐待防止研修会 
テーマ： 障害者虐待防止についての講義と 
グループワーク
対　象：相談支援事業所、サービス事業所職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
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50 浜松市西区地域包括 支援センター
ケアマネサロン研修
テーマ：アセスメント・ケアプランについて
対　象： 地域包括支援センター、居宅介護支援事
業所職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　村上武敏　助教
51 豊川市福祉部 介護高齢課
平成 30 年度第 2 回日常生活圏別多職種協働研修会
テーマ：医療と介護の連携について
対　象： 豊川市西部地区包括支援センター 圏域の職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　村上武敏　助教
52 富士宮市社会福祉 協議会
平成 30 年度市民後見人養成講座
テーマ： 成年後見制度の概要と市民後見人への期待、
市民後見概論
対　象：市民後見人
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
53 袋井市介護保険研究会
全体研修会
テーマ：これからの自立支援介護
対　象：袋井市及び近隣市町の介護保険関連職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
54 社会福祉法人菊水光明会 光明学園
光明学園職員研修会
テーマ： 障害者の自立支援の理論・実践（水分、 
排泄の自立、食事等について）
対　象：光明学園職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
55 浜松市人権啓発センター
人権いきいき市民講座
テーマ：人権に関する講演
対　象：一般市民の方
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
56 浜松市西区地域包括 支援センター
ケアマネサロン研修
テーマ： 皆様はリハビリにどんなイメージを持っ
ていますか？
対　象： 西区内の居宅介護士縁事業所に勤務する
ケアマネージャー
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
57 一般社団法人 静岡県介護福祉士会
平成 30 年度介護福祉士ファーストステップ研修
テーマ： コミュニケーション技術の応用的な展開（1）
対　象：介護福祉士有資格者
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
58 一般社団法人 静岡県介護福祉士会
「気づきと記録」研修
テーマ： 介護現場における記録に関する事例検証
を行う
対　象：介護福祉士実習指導者
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
59 社会福祉法人七恵会
主任・フロアリーダー研修
テーマ： 人事考課制度導入と考課者の役割を理解する
対　象：法人職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
60 社会福祉法人慶成会
職場内研修
テーマ：コミュニケ シーョンから　記録について
対　象：法人職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
61 一般社団法人 静岡県介護福祉士会　
平成 30 年度介護福祉士実習指導者講習会
テーマ：介護過程の理論と指導法①②
対　象：介護福祉士実習指導者
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
62 浜松市介護サービス事業者連絡協議会
総会講演
テーマ： 福祉工学の紹介と介護職だからこそ 
できると思うこと
対　象：浜松市介護サ ビース事業者連絡協議会会員
社会福祉学部
介護福祉学科
　大川井宏明　教授
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63 社会福祉法人慶成会
法人内職員研修
テーマ： ターミナルケアからターミナル期の 
対応について
対　象：法人職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　秋山恵美子　助教
64 社会福祉法人慶成会
法人内職員研修
テーマ：認知症状のあるご利用者への関わり方 
対　象：法人職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　井川敦史　助教
65 社会福祉法人慶成会
法人内職員研修 
テーマ： ①福祉職者として持つべき意識②ヒヤリ
ハット・ハインリッヒの法則について 
③介護職者としての倫理
対　象：法人職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
66 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
初任者研修
テーマ： 行動指針の策定、キャリアデザインと 
行動計画の策定
対　象：静岡県内の福祉事業所で働く初任者
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
67
社会福祉法人 
静岡県社会福祉協議会 
静岡県社会福祉人材 
センター
平成 30 年度福祉職員キャリアパス対応生涯研修
課程初任者コース
テーマ： 福祉職員としての能力開発、リスクマネジ 
メント、業務課題の解決と実践研究ほか
対　象：県内の福祉職初任者
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
68 社会福祉法人 ひかりの園
法人内研修会
テーマ：不適切ケアについて考える
対　象：主に介護職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
69 一般社団法人 静岡県社会福祉士会
実践研究セミナー
テーマ：実践研究とは
対　象：静岡県社会福祉士会委員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
70 社会福祉法人七恵会
法人内研修
テーマ： 人事考課制度導入にあたって起こりうる
課題の推定と対策を考える
対　象：法人内の課長・係長
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
71 静岡県保育連合会
平成 30 年度静岡県保育等キャリアアップ研修
テーマ： マネジメントの理解、組織目標の設定、 
リーダーシップ
対　象：静岡県内の保育事業所で働く保育士
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
72
社会福祉法人斉慎会 
特別養護老人ホーム 
西之島の郷
ユニットリーダー研修
テーマ：スー パービジョンについて（演習・講義）
対　象：ユニットリーダー
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
73 一般社団法人静岡県 私立幼稚園振興協会
平成 30 年度第 1 回初任者研修会
テーマ：保育者の役割とは？
対　象：静岡県内私立幼稚園の初任者教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　太田雅子　教授
74 一般社団法人静岡県 私立幼稚園振興協会
平成 30 年度主任教員研修会
テーマ： （新）幼稚園教育要領について・保育の質の
向上（環境構成・記録）
対　象： 静岡県内私立幼稚園・認定こども園に勤務
する主任教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　太田雅子　教授
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75 聖隷福祉事業団
保育学会中間報告会及び保育学会
聖隷福祉事業団各園の発表（実践研究）に対する 
アドバイス・指導 
対　象：保育教諭・保育士
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　太田雅子　教授
76 聖隷こども園こうのとり東、日本平幼稚園
園内研修会
テーマ： 絵の見方を中心に据えた子供の描画に関す
る講演会と、基本的なクレヨン・パスを使っ
た実技研修会
対　象：教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
77 聖隷こども園こうのとり東、志都呂幼稚園
保護者講演会
テーマ： 『つ』のつく間の子育て～子供に培う『後の
びする力』
対　象：保護者
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
78 磐田市立磐田第一 中学校
生徒会・部活動リーダー夏季研修会
テーマ： リーダーとはどうあるべきか～視点を変
えると人生が変わる～転職、そして国際
交流・支援を経て～
対　象： 中学 2 年生生徒会・部活動リーダー
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
79 磐田市 PTA 連絡 協議会
磐田市 PTA 副会長向けセミナー
テーマ： これからの子どもたちに求められる教育
と PTA 活動の組織活性化
対　象：PTA 役員及び成人教育委員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
80 株式会社アイグラン あい保育園国吉田
3 園合同研修会
テーマ： これからの保育と、その質を高める 
コミュニケーション
対　象： 静岡市あい保育園 3 園の保育士
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
81 アルテ・プラーサ （三島市）
幼児教育に携わる方に向けた講演会とワークショップ
テーマ： アートとこども・教育
対　象： 県内外の教育関係者、子育て中の保護者、 
アート、デザインに関わる方、行政関係者、 
企業等
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
82 聖隷こども園こうのとり東 テーマ：子供の表現「絵」を学ぶ対　象：こうのとり東保育園、近隣の園の保育士
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
83 全国児童家庭支援 センター協議会
全国児童家庭支援センター協議会静岡大会 
パネル討論「児童家庭支援センターの要保護児童
対策地域協議会への参画」 
対　象：全国児童家庭支援センター職員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　藤田美枝子　教授
84
NPO 法人しずおか・ 
子ども家庭プラット
フォーム
平成 30 年度　児童養護施設等職員研修
テーマ：被措置児童等虐待の予防的取り組みについて
対　象：児童福祉施設職員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　藤田美枝子　教授
85 全国私立保育連盟関東ブロック
保育研究大会静岡大会
テーマ： 保育の環境をどうつくるか－子どもの育ちを
支える環境
対　象： 関東ブロック内の保育所・認定こども園の
保育士等保育関係者
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　細田直哉　准教授
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86 浜松市教育委員会
平成 30 年度保育活動研修
講義・実技「発達が気になる子も育つ発育発達過程
に沿った運動遊び Ver.2」
対　象：幼稚園教員、小学校教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　和久田佳代　准教授
87 社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会
平成 30 年度地区社協人材育成事業
テーマ： 医療的視点（リハビリ）を含めたサロン
活動等につながるストレッチ体操等
対　象： 中区・南区の地区社協関係者および 
地域住民
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　矢倉千昭　教授
88
医療法人社団アール・ 
アンド・オー静清 
リハビリテーション病院
職員教育
テーマ：「空間概念図」の考え方と作成について 
対　象：リハビリテーション職員
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　矢倉千昭　教授
89 医療法人光生会 赤岩病院
リハビリテーション科勉強会
テーマ： 臨床実習におけるクリニカルクラーク
シップと 2：1 モデル
対　象：リハビリテーション科職員
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
90 浜松市老人福祉センター萩原荘
老人福祉センター萩原荘　元気はつらつ教室
テーマ：転倒予防教室運動指導 
対　象：高齢者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
　田中真希　助教
91
医療法人社団藤花会 
介護老人保健施設 
花平ケアセンター
花平ケアセンター 勉強会
テーマ： 今後の生活期のリハビリテ シーョンに 
求められること
対　象：施設職員
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
92 豊橋創造大学
臨床実習指導者会議講演会
テーマ：臨床実習における CCS と 2：1 実習
対　象：実習指導者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
93 公益社団法人 静岡県理学療法士会
平成 30 年度新人教育プログラム
テーマ：クリニカルリーズニング
対　象：理学療法士
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
94 浜松市西区地域包括 支援センター
第 3 回ケアマネサロン
テーマ： 皆様はリハビリにどんなイメージを 
持っていますか？
対　象：西区ケアマネジャー
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
95 浜松市立積志中学校
学校保健委員会
テーマ： 心と体のバランスを考えよう 
～メンタルと体力～
対　象：全校生徒
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　新宮尚人　教授
理学療法学科
　根地嶋誠　准教授
96 浜松市教育研究会
第 2 回浜松市教育研究会（幼児教育研究部）
テーマ：感覚から子供をみる
対　象：浜松市立幼稚園教諭及び臨時的任用教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
97 掛川市立三笠幼稚園
三笠幼稚園職員特別研修会
テーマ：子どもの行動分析について
対　象：幼稚園職員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
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98 伊東市教育委員会
伊東市保育園職員研修会
テーマ：子どもの発達とあそび
対　象： 伊東市立・私立保育園職員、 
市立幼稚園職員等
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
99 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援教育講座
テーマ： 身体の動きから考える国語、算数、数学の学び
～児童生徒が主体的に教材教具に働きかけ
る力を生かして～
対　象：教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
100 浜松市教育委員会
幼稚園発達支援教育コーディネーター研修
テーマ： 発達が気になる子どもの育ちと支援・ 
保護者を考える
対　象： 浜松私立幼稚園発達支援教育 
コーディネーター
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
101 一般社団法人 静岡県助産師会
勤務助産師部研修会
テーマ： 乳幼児の発達過程について 
～運動発達の基本～
対　象：助産師
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
102 浜松市立萩丘小学校
家庭教育講座
テーマ：発達支援について正しい理解をしよう
対　象：1 ～ 6 年生の保護者
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
103
静岡県駿東・田方地域 
リハビリテーション 
強化推進事業 
地域リハビリテーション
支援センター
平成 30 年度静岡県駿東・田方地域リハビリテーション
強化推進事業研修会
テーマ：小児発達障害
対　象： 障害児通所支援事業所、 
小児リハビリテーションのスタッフ
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　教授
104 浜松市教育委員会
平成 30 年度　家庭教育講座
テーマ： 子供が豊かに育つ心とからだ 
～姿勢・鉛筆の持ち方～
対　象：小学 1 年生保護者
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　中島ともみ　准教授
105 浜松市ことばを育てる 親の会
2018 年度浜松市こどもを育てる親の会講演会
テーマ： 言葉の発達とその基盤 
―何が子供の言語を育むのか―
対　象：ことばの教室に通う保護者
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　大原重洋　教授
106 浜松市健康福祉部 障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座入門課程
テーマ：聴覚障害の基礎知識
対　象：一般市民
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
107 こうのとり保育園
職員研修会
テーマ：言語検査について
対　象：保育士、看護師
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　中村哲也　助教
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